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Changements intervenant dans l'ultrastructure 
de la barrière alvéolo-capillaire lors de 
l'œdème pulmonaire expérimental chez le lapin 
V. LAZAROV (1), M. BELAK (2) 
(Note présentée par M. DRIEux) 
On utilise différents moyens et méthodes pour l'étude du méca­
nisme de l'œdème pulmonaire aigu, suscité expérimentalement ou 
intervenant spontanément. Ce qui est intéressant à savoir c'est la 
nature des changements de l'ultrastructure de la barrière alvéolo­
capillaire lors de la formation de l'œdème pulmonaire aigu. A cet 
effet on utilise ces dernières années la méthode de microscopie 
électronique (6). Conformément à certaines données bibliographiques 
(8) l'ultrastructure de la barrière pulmonaire du Rat se modifie au 
cours de l'œdème pulmonaire aigu, provoqué expérimentalement 
avec du thiosemicarbazide, avec de l'alphathiomocevine, ou lors de 
l'aspiration d'un mélange gazeux de 3 p. 100 de C02 avec l'air ou 
l'oxygène. Lors de l'œdème pulmonaire ces changements concer­
nent toutes les parties de la barrière alvéolo-capillaire. MELNIT­
CHENKO et ses collaborateurs (9) ont observé Je relachement et la 
dépolymérisation des mucopolysaccharides dans la membrane 
basale des capillaires pulmonaires lors de l'œdème pulmonaire 
suscité par le chlorure d'ammonium. 
K1scn (3) a observé au cours d'analyses électronomicroscopiques 
la présence de gouttes de sécrétion provenant de l'épithélium des 
bronchioles chez des lapins après leur double traitement (intra-vei­
neux et intramusculaire) par l'adrénaline. SNEER et ses collabora­
teurs (13) ont établi qu'au cours de l'œdème pulmonaire à 
l'adrénaline des lapins on n'observe pas de rupture de la barrière 
alvéolo-capillaire. 
Malgré les études ci-dessus mentionnées, on ne peut pas encore 
considérer que la question des changements structuraux de la bar-
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rière alvéolo-capillaire lors de l'œdème pulmonaire soit définitive­
ment élucidée. Pour cette raison nous avons entrepris la présente­
étude en vue d'établir la présence de certains changements dans 
l'ultrastructure de la barrière pulmonaire lors de l'œdème pulmo­
naire expérimental chez les lapins. 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Les recherches ont eu lieu dans le laboratoire de microscopie· 
électronique de la Faculté vétérinaire à Kosice (Tchécoslovaquie). 
Les expériences ont porté sur 8 lapins ( 4 témoins et 4 traités avec. 
0,6 mg/kg d'adrénaline (Adrenalinum hydrochloricum) qui provoque­
chez les animaux l'œdème pulmonaire aigu (1). 
L'examen ultramicroscopique a eu lieu d'après la méthode· 
décrite par l'un de nous (2). Immédiatement après la mort des. 
lapins expérimentaux et la mise à mort des lapins sains, on a pré-­
levé des petits morceaux de lobus diaphragmatious des poumons en_ 
les fixant rapidement dans un tampon phosphaté (pH = 7,4) de· 
OsO,, d'après la méthode de M1LLONIG. Après cela on a procédé à. 
la déshydration des pièces dans des concentrations progressives 
(50-100 p. 100) d'alcool éthylique. La couverture était faite avec un. 
mélange de méthyl- et butyl-méthacrylate en proportion de 1 : 4,. 
qui étaient polymérisés thermiquement. Les coupes étaient faites à. 
l'aide de l 'ultramicrotome « Reichert » et placées sur des petits. 
treillis de cuivre. Le contrastage des coupes se faisait par des sels de­
plomb d'après la méthode de Reynolds (12). Les photos électronico­
microscopiques étaient faites avec le microscope tchécoslovaque· 
« Tesla BS 242-D ». 
RÉSULTATS ET EXAMEN 
L'ultrastructure normale du poumon des lapins utilisés par nous. 
est donnée à titre d'exemple sur la figure 1. On y voit que la barrière­
pulmonaire est constituée par l'endothélium capillaire, la mem-­
brane basale et l'épithélium alvéolaire. D'après certaines données de la 
littérature (7) la structure électronomicroscopique normale de la 
barrière pulmonaire chez les lapins est composée de l'épithélium 
alvéolaire et de l'endothélium capillaire, dont chacun est assis sur sa 
propre membrane basale. D'après certains auteurs les capillaires. 
pulmonaires sont tapissés de cellules épithéliales avec ou sans 
noyau dites «de couverture», tandis que d'après d'autres les capil-­
laires ne sont pas bordés de cellules alvéolaires (cit. d'après H. KRAS-
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FIG. 1. - Ultrastructure normale de la barrière pulmonaire du 
lapin : 1, épithélium alvéolaire; 2, membrane basale ; 3, endothé­
lium capillaire. Agrandissement 29039 x. 
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TEV, 1960). A l'aide de la microscopie électronique H. KRASTEV 
(4, 5) a observé sur les capillaires pulmonaires de rats et de Japins 
des cellules «de couverture» avec des noyaux d'une épaisseur de 
6-8 microns. Entre les cellules « de couverture » et les capillaires se 
trouve une mince membrane basale qui contient, outre une subs­
tance amorphe, des filaments conjonctivo-élastiques. La membrane 
basale de la barrière pulmonaire est décrite depuis 1888 et a une 
épaisseur d'environ 0,1 micron (7). 
D'après PoLICARD (10) la paroi des capillaires pulmonaires a 
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alvéola 
FIG. 2. - Ultrastructure de la barrière pulmonaire d'un lapin 
traité par injection intraveineuse d'une dose toxique d'adrénaline 
(0,6 mg/kg) : 1, épithélium alvéolaire, 2, membrane basale ; 3, endo­
thélium capillaire, 4, rupture de la couche endothéliale. Agrandis­
sement : 29039 x. 
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une épaisseur d'environ 0,15-0,25 microns. La couche intérieure de 
la paroi capillaire se compose de cellules endothéliales d'une épais­
seur de 100 a environ. Selon certaines données (11) on n'a pas 
constaté d'espaces entre les cellules endothéliales des capillaires du 
poumon et de certains autres organes. 
Au cours de nos recherches on a observé des changements inter­
venant dans l'ultrastructure de la barrière alvéolo-capillaire (fig. 2) 
lors de la production chez les lapins d'œdème pulmonaire à l'adréna­
line. Comme on le voit sur cette figure on a observé une « enflure » 
bien exprimée de la membrane basale entre l'épithélium alvéolaire 
et l'endothélium capillaire, surtout dans les secteurs où la mem­
brane se transforme en cloison interalvéolaire. On a noté également 
la tuméfaction de l'épithélium des alvéoles (œdème intraépithélial), 
aveo vacuolisation des mitochondries et du réseau endoplasmatique 
dans les cellules de l'épithélium alvéolaire. Dans certains secteurs 
on a constaté aussi la rupture de l'enveloppe plasmatique de l'endo­
thélium des capillaires - phénomène contrastant avec les observa­
tions de SNEER et de ses collaborateurs (13). 
Il résulte de nos recherches et de certaines données bibliographi­
ques mentionnées plus haut, que lors de l'œdème pulmonaire expé­
rimental interviennent, indépendamment du facteur étiologique, 
de sérieux changements dans l'uJtrastructure des trois parties de la 
barrière alvéolo-capillaire, qui facilitent ,l'apparition de l'œdème 
pulmonaire intra-alvéolaire. 
· 
CONCLUSIONS 
1. L'ultrastructure normale de la barrière pulmonaire chez le 
lapin se compose de trois couches : épithélium alvéolaire, mem­
brane basale et endothélium capillaire. 
2. Lors de l'œdème pulmonaire provoqué par l'adrénaline chez 
le lapin interviennent les changements suivants dans la barrière 
alvéolo-capillaire : «enflure» de l'épithélium alvéolaire et de la 
membrane basale et rupture dans certains secteurs de l'enveloppe 
plasmatique de l'endothélium des capillaires. 
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